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Henover sommeren sætter 
vi Månen i fokus, da det er 
50­året for den første be­
mandede månelanding. Men 
de besøgende kan også se 
haven i fuldt flor og gå på 
opdagelse i de tre nye ba­
sisudstillinger Det nysgerri­
ge menneske, Videnskab er li­
denskab samt Gentests og 
tandbørster.
Månen fascinerer både 
kunstnere, videnskabsfolk 
og alle os andre. Den er det 
eneste himmelobjekt, hvis 
overflade vi kan ane med 
det blotte øje, og den er vo­
res nærmeste nabo i solsy­
stemet. Den er også det ene­
ste sted uden for Jorden, 
hvor mennesket har efter­
ladt et fodspor. Tolv menne­
sker har været på Månen, 
alle i perioden 1969­1972 
og ved hjælp af mindre 
computerkraft end den 
smartphone, du sikkert har i 
lommen.
Hvad lavede du, da vi 
landede på Månen?
Steno Museet fejrer 50­året 
for, at vi landede på Månen 
første gang, og har skabt en 
tidslomme fra 1969 i mini­
udstillingen First Step. Her 
kan man sidde i en 60’er­
stue, se TV­billeder fra må­
nelandingen flimre og læse 
avisreportager. Der er øjen­
vidneberetninger fra dan­
skere, som oplevede måne­
landingen på rejser, på bør­
nehjem og i et telt med en 
radio. Har du måske en må­
nelandingshistorie, du vil 
dele i gæstebogen?
Det er også muligt at tage 
en selfie med de 12 måne­
astronauter, og der er stjer­
neforestillinger i planetariet 
kl. 12 og 14: Tag med på 
rejse ud i rummet. Første 
stop er Månen.
Åbningstider: tirsdag til 
søndag kl. 10 til 16 i skoler­
nes sommerferie 29. juni til 
11. august.
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